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Résumé 
 
 Ce papier examine l'impact de la fiscalité et du comportement de l'entourage sur la décision 
individuelle de travailler sur le marché régulier et sur le marché irrégulier. Un modèle théorique d'offre 
de travail est développé. Nous spécifions ensuite une fonction d'utilité quadratique afin d'imposer un 
minimum de structure aux préférences individuelles. Les estimations des paramètres de cette fonction 
d'utilité sont obtenus par la méthode du maximum de vraisemblance à information complète. Nous 
estimons un système d'équations simultanées comprenant en particulier les heures de travail sur 
chacun des deux marchés, le revenu ''virtuel'' hors-travail, le salaire net sur le marché régulier et le 
salaire espéré sur le marché irrégulier. Nous procédons aux estimations économétriques sur données 
individuelles canadiennes tirées d'une enquête menée en 1994. Nos résultats confirment l'hypothèse de 
comportement interdépendant dans le choix de l'activité et la présence d'interactions sociales dans les 
décisions. 
  
Mots clefs : économie souterraine, décision sous incertitude, interdépendance des comportements, 
maximum de vraisemblance à information complète. 
 
 This paper investigates the impact of tax system and interdependent behaviour on the 
individual decision to work in the regular and irregular labour markets. We first develop a theoretical 
labour supply model and in order to impose a minimum structure of preferences, we specify a 
quadratique utility function. The parameter estimates are estimated from full information maximum 
likelihood method. We estimate a simultaneous equation system corresponding to hours worked in 
both market, virtual non-wage income, regular net wage and expected irregular wage. We proceed to 
econometric estimations on a unique microdata set from randomized survey conducted in Canada 
during 1994. Our results confirm the interdependent behaviour hypothesis in the choice of activity and 
the existence of social interactions in the decision. 
  
Keywords : underground economy, decision under uncertainty, interdependent behaviour, full 
information maximum likelihood. 
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 Caractéristiques 
 
Taille de 
l’échantillon 
 
Pourcentage dans 
l’échantillon 
Nombre de 
participants au 
marché noir 
Taux de 
participation au 
marché noir 
Sexe 
Hommes 
Femmes 
 
2735 
       
    
 2377 
 
53.5 
46.5 
 
134 
122 
 
22.33 
20.33 
Age 
18-24 
25-39 
40-59 
60 + 
 
1367 
1931 
1358 
  456 
 
26.74 
            37.77 
26.56 
              9.00 
 
              114 
   96 
   41 
    5 
 
                 19 
                 16 
  6.83 
  0.83 
Statut Marital 
Célibataire 
Marié 
Famille 
Mono-parental 
Avec leurs parents 
 
 579 
1269 
1534 
272 
1125 
 
11.33 
24.83 
30.00 
  5.33 
22.00 
 
  33 
  44 
  49 
  13 
  90 
 
  5.50 
  7.33 
  8.16 
  2.16 
 15.00 
Education 
Primaire 
Secondaire 
Collège 
Université 
 
  506 
1781 
1567 
1261 
 
  9.83 
34.83 
30.66 
24.66 
 
               13 
76 
95 
72 
 
  2.16 
12.66 
15.83 
 12.00 
Statut Professionnel 
Etudiant 
Retraité 
Au foyer 
Travailleurs 
Chômeurs 
 
1167 
  511 
  537 
            2454 
  494 
 
22.83 
  7.83 
10.50 
48.00 
  9.66 
 
 98 
   7 
               23 
               94 
               33 
 
             16.33 
   1.16 
   3.83 
 15.66 
  5.50 
Minima sociaux 
Assurance chômage 
Assistance 
 
              920 
 409 
 
18.00 
  8.00 
 
42 
15 
 
   7.00 
   2.50 
Niveau d’imposition 
Aucun 
Faible  
Moyen  
Elevé 
 
            1559 
              673 
            1525 
              588 
 
            30.50 
            13.16 
            29.83 
            11.50 
 
               52 
               17 
               30 
                 1 
 
               8.66 
               2.83 
               5.00 
               0.16 
Heures officielles 
Contraintes 
Non contraintes 
 
            2011 
            3101 
 
            39.34 
            60.66 
 
             135 
             121 
 
             22.50 
             20.16 
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Ah
  
  
  Marché officiel 
Marché 
 non officiel 
 
Variables 
 
h1 > 0 
 
h1 = 0 
 
   
 
   
 Effectif          104            86 
 Age  30.70 31.94 
 Sexe (femme =1)     0.45  0.51 
 yv   13.98  3.45 
 h1        1097.69 - 
h2 > 0 h2 338.58         721.25 
 w1   16.97 - 
 Ew2   14.96    8.13 
 Ew22 877.55 143.57 
    
    
 Effectif         2893        1576 
 Age   37.07  49.72 
 Sexe (femme =1)     0.50    0.57 
 yv   21.31     4.91 
 h1        1569.51 - 
h2 = 0 h2 - - 
 w1   13.78 - 
 Ew2 - - 
 Ew22 - - 
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,& 8('I"I)-)#%&> \)+*)4 */( Abbby ,5)289'# .("/,%&4 1&(#")+* )+,)7),/* &*#)2&+# ,&7')( 8"L&(
N/*3/5:" PD bbby ,5"2&+,& ",,)#)'++&--& "/H Abbby ,/*4 *')# 7)+;#61)+3 .')* -& 2'+#"+# ,& -"
.("/,&> F"+* 1&* 1'+,)#)'+*4 ,%&#&(2)+&( /+ )+#&(7"--& 8'/( -& 2'+#"+# ,& -5"2&+,& (&-:&7&
3/&-3/& 8&/ ,& -5"(I)#(")(&> a'/* "7'+* "-'(* 1$')*) ,& (&,%&0+)( 1&##& 7"()"I-& ,& ,&/H
2"+):&(&* ,)G%&(&+#&*> J+ 8(&2)&( -)&/4 +'/* "7'+* 0H%& /+& I'(+& */8%&()&/(& %&3/)7"-&+#& :"
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)28"L%&*> Z/)*4 +'/* "7'+* &+7)*";&( -" 8'**)I)-)#%& ,& ,'/I-&( -& 2'+#"+# ,/ (&,(&**&2&+#>
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/+& .'+1#)'+ 1/2/-"#)7& +'(2"-& 1&+#(%&&6(%&,/)#& " %&#%& 1(%&%&& 8'/( 1&* 7"-&/(*4 ,& *'(#& 3/&
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(")*'+* ,& ,)**'+"+1& 1';+)#)7&4 +'/* 8'/(()'+* 1'+*#"#&( * 0 b 8'/( 1&(#")+* )+,)7),/*> !"
7"-&/( * &*# "88(%&$&+,%&& 8"( /+& %&7"-/"#)'+ ,&* 8%&+"-)#%&* &+1'/(/&* */( Abbby ,& .("/,&
:" -5)289'#> J+ 8(&2):&(& %&#"8&4 +'/* "7'+* 1"-1/-%& -&* 7"-&/(* 1&+#(%&&* &# (%&,/)#&*4 8/)*
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#&*#%&* &# -" ,&(+):&(& ,5&+#(& &--&* *5&*# "7%&(%&& -" 8-/* 8&(#)+&+#& 8'/( +'#(& %&#/,&>
!& #"I-&"/ S 1)6,&**'/* (&#("1& -" 2'L&++& ,&* 7"()"I-&* ) 4 * &# ' 8"( (%&;)2&>
 Régime 1 Régime 2 Régime3 Régime 4 Total 
τ 0.50 0.48 0.21 0.19 0.34 
λ 0.52 0.52 0.51 0.56 0.53 
θ 0.76 0.73 0.32 0.30 0.53 
Probabilité de 
détection 
 
0.23 
 
0.38 
 
0.27 
 
0.40 
 
0.32 
Nombre 
d’observations 
104 2893 86 1576 4659 
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Paramètres Coefficients Ecart-type 
α3 0.25 - 
β11 -0.5257 0.035 
β12 -0.3389 0.017 
β13 -0.0987 0.006 
β22 -0.2823 0.015 
β23 -0.1077 0.017 
β33 -0.1557 0.003 
 
 
Marché officiel                                                                                                                                 Marché non-officiel 
 
      
Paramètres Coefficients Ecart-
type 
Paramètres Coefficients Ecart-
type 
      
Heures déclarées   Heures non-déclarées   
α1 0.5784 0.046 α2 -2.4515 0.043 
Nb de pers. dans le ménage 0.0271 0.009 Nb de pers. dans le ménage 0.0159 0.005 
Enfants (< 6ans) -0.0040 0.012 Enfants (< 6ans) -0.0020 0.007 
Personne seule 0.1440 0.031 Personne seule 0.1037 0.015 
Conjoint 0.2062 0.027 Conjoint 0.1014 0.014 
Monoparent 0.1286 0.037 Monoparent 0.0719 0.019 
Femme -0.1041 0.018 Femme -0.0461 0.018 
Age 0.3485 0.088 Age 0.1124 0.085 
   Proportion de  travailleurs au 
noir dans l’entourage 
0.0030 0.001 
   Réaction de l’entourage 0.9948 0.013 
   Moralité -0.0016 0.004 
 
     
Revenu hors-travail “virtuel”   Salaire espéré irrégulier   
Constante 0.2154 0.148 Constante -2.2059 0.094 
Age 0.1690 0.393 Age 4.1547 0.828 
Age 2 0.0263 0.029 Age 2 -1.4446 0.255 
Années de scolarité 0.2454 0.209 Age 3 1.2676 0.243 
Années de scolarité 2 -0.1378 0.875 Années de scolarité 2.2584 0.265 
Age*scolarité -0.6699 0.420 Années de scolarité2 -2.1355 0.357 
Age*scolarité2 0.5244 0.183 Années de scolarité3 0.6180 0.121 
Femme -0.0152 0.011 Femme 0.0098 0.016 
Montréal 0.0271 0.009 Montréal -0.0553 0.007 
Bas-du-fleuve -0.0052 0.011 Bas-du-fleuve -0.0775 0.011 
 
     
Salaire net régulier   Salaire espéré irrégulier 2   
Constante 0.1352 0.110 Constante -3.0925 0.478 
Age 1.1191 0.390 Age 4.5652 3.671 
Age 2 -0.1284 0.043 Age 2 -1.7337 1.157 
Années de scolarité 0.0586 0.067 Age 3 1.5732 1.030 
Années de scolarité2 -0.0303 0.148 Années de scolarité 3.6846 2.389 
Femme -0.0376 0.014 Années de scolarité2 -3.8061 2.154 
Montréal 0.0144 0.013 Années de scolarité3 1.1038 0.647 
Bas-du-fleuve -0.0282 0.016 Femme 0.0008 0.046 
   Montréal -0.0988 0.040 
   Bas-du-fleuve -0.0895 0.069 
      
 
Log-Vraisemblance -8 143.6 
Nb d’observations 4489 
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